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Q  Adana Barosu Baş­
kanı Mahmut Eroğlu 
“ Amacımız Ermeni soru­
nunun gerçek vüzünün 
dünya kamuoyuna du­
yurulmasına katkıda bu­
lunmaktır” dedi.
(Yazısı 4. Sayfada)
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Adana Barosu "Ermeni 
sorunu ve Türkiye" 
konulu panel düzenledi
ADANA (Ekspres)
Adana Barosu, Türk Ame­
rikan Derneği’nin katkısıyla, 
yarın “ Ermeni Sorunu ve Tür­
kiye” konulu bir panel düzen- ı 
ledi.
Adana Barosu Başkanı Avu 
kat Mahmut Eroğlu, konuyla II- j 
glll olarak düzenlediği basın 
toplantısında panelin amaçları­
nı şöyle anlattı:
“Son yıllarda Ermeni soru­
nu giderek vehametlni artırı­
yor. Yurt dışındaki masum dev 
let görevlilerimize saldırılar 
düzenleniyor ve katlediliyor. 
Ermeni Terör örgütleri, 12 Ey­
lül öncesinde de Ülkemizde bir 
iç savaş patlatmaya yoğun ça­
ba harcamıştı. Ermeni sorunu, 
günümüzdeki boyutları ile top- 
lumumuzda bir şaşkınlık uyan­
dırmıştır. Toplumumuzun ve 
aydınlarımızın, Ermeni sorunu 
ile ilgili yeterli bilgisi bulun­
maması ve ciddi kültür nok­
sanlığı, sorunun giderek bü­
yümesini etkiliyor.
Amacımız, Ermeni sorunun 
gerçek yüzünün Dünya kamuo­
yuna duyurulmasına katkıda 
bulunmaktır.”
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